




(厦门大学　历史系 , 福建 厦门　361005)
[ 内容提要] 《甲渠言部吏毋嫁聚过令者》文书 ,是居延戍军执行朝廷关于限制吏民嫁娶费用法令而
形成的原始记录。通过与《汉书》所载相参证 ,我们可知该文书形成于东汉初年窦融割据河西时期 , 而有
关的法令则是西汉末年王莽执政时颁布的“吏民嫁娶之品”的部分内容。在两汉时期 , 婚俗奢靡是一个
严重的社会问题 ,给社会各阶层 , 尤其是占人口大多数的中下层人民的生活造成了很大危害。王莽法令
中公布的这个吏民阶层的嫁娶费用标准 ,与该阶层人士的普遍收入水平相适应 , 具有合理性 , 因而得到
了长期的执行。形成于东汉初年的《甲渠言部吏毋嫁聚过令者》文书 , 就是对这种情况的真实反映。
[ 关键词] 嫁娶;婚俗;奢靡
























部吏毋嫁聚过令者”是标题 ,之后为正文 , “谨案
部吏无嫁聚过令者敢言之”为结语。在文书的
背面 ,还有撰文者的署名。根据文书中使用的










以见到 , 如:“ ◆案部吏卒毋嫁娶过令者敢言
之”⑦ 、“ ◆毋嫁娶过令者敢言之”⑧。这两枚简
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也。妇人外成 ,以出适人为家 。娶者 ,取也。”其
注引《方言》一:“嫁 ,往也 ,自家而出谓之嫁 ,由
女而出为嫁也。”《说文·女部》 :“娶 ,取妇也。”可
见 ,“嫁”与“娶” , 字意正相对应 , 有“嫁”即有
“娶” 。而“聚”字的本意 ,则是汇集 、集合 ,如:




则》 :“聘 ,则为妻。”“聘”与“娶”可合为一词 ,意
指以聘而娶 。而“聘”与“聚” ,意思上则无必然





的费用限额为 15000钱 ,因为按后者理解 ,则文
意极不严谨 ,且事实上也难以执行。关于嫁娶
费用 ,按照旧时礼制 ,男女成婚 ,须有“纳征” 。
纳征者 ,纳聘财也 ,即男方家庭要下聘礼;女方
家庭须有“送” ,即送陪嫁 ,或云妆奁 。聘礼 、妆




















“四时” ,在先秦 、两汉的文书中 ,既可指春 、

































































































相及 ,嫁娶尤崇侈靡 ,送死过度” ;而在太原 、上
党 、东郡等地 ,也是“嫁取送死奢靡” 。由此推
断 ,婚俗侈靡问题在当时已成为一个严重的社
会问题 ,引起了统治者的注意 ,有可能采取措施
来进行抑制 。不过 ,在整个西汉王朝统治时期 ,
即使有可能订立这方面的制度 ,也应该是后期
的事情了。
西汉建立之初 , “高帝悉去秦仪法 , 为简














榜 , 所以 ,在相当长的时间内 ,西汉朝廷对众多
儒生提出的“定制度 ,兴礼乐”的倡议并不重视 。
象文帝时“有司议欲定仪礼 ,孝文好道家之学 ,
以为繁礼饰貌 ,无益于治 ,躬化谓何耳 ,故罢去
之” 19。直到武帝在位时期 ,才有“兴太学 ,修郊





力 ,也是忙于“征讨四夷 ,锐志武功 ,不暇留意礼
文之事” 21。国家制度 ,仍以刑名法术为其主要
特色 ,与前期略有不同的是 ,开始“以经术润饰
吏事” 2。继武帝之后 , “昭帝幼弱 ,霍光专事 ,








曾见诸于行动 ,先后在选举制度 、官制 、郊祭制
度方面按儒家学说的观点进行了改革。对弥漫





际的措施来“抑奢” ,哀帝继位后 ,也是如此 ,象











可能就包括:元始三年(公元 3 年)夏 , “安汉公
奏车服制度 ,吏民养生 、送终 、嫁娶 、奴婢 、田宅 、
器械之品” 。所谓“品” ,是指律的细目法规 ,即
具体规定。纵观汉人所抨击的社会风俗中的奢
靡现象 , 主要就是“车服僭上” 、“嫁取送死过







事就可以确知;元 、成 、哀帝时也没有 ,不然 ,王
莽也不会将“制礼以治民”列为自己的德政之一
了 。所以 , “吏民嫁娶之品”确系王莽首创。而
且 ,在短短数年之后 ,西汉王朝即告灭亡 ,其间
也再无出台此类制度的必要或可能。按此推论
下去 ,我们可以断定 ,甲渠候文书中引述的“吏












代社会 ,自西汉中期以来 ,婚俗中奢风盛行 ,这
在当时的文献中即有反映:嫁娶者车骈数里 ,缇
帷竟道 ,骑奴侍僮夹毂并引;“富者竞欲相过 ,贫
者耻其不逮” , “富者空减 ,贫者称贷” 28。甚至
由于 “聘妻送女无节” ,出现了“贫人不及 ,故不
举子” 29的现象 。而平帝朝廷制定的“吏民嫁娶
之品” ,是不能脱离当时的社会现实的 ,在某种






“一夫挟五口 ,治田百亩 ,岁收亩一石半 ,为
粟百五十石 ,除十一之税十五石 ,余百三十五
石。食 ,人月一石半 ,五人终岁为粟九十石 ,余
有四十五石。石三十 ,为钱千三百五十 ,除社闾
尝新春秋之祠 ,用钱三百 ,余钱千五十 。衣 ,人
率用钱三百 ,五人终岁用千五百 ,不足四百五





似的评论 31。不过 , 李悝在描述中没有提到农
户除耕地以外的另一项主要收入———纺织 ,而
农户可能还有其他的收入来源 ,如饲养家畜 、种






户主 , 40 岁;户主之妻 , 36 岁;父亲 , 60 岁;母
亲 ,56岁;儿子 , 20岁 。该家庭的财产价值为:
一所宅第 , 3000 钱;七十亩耕地 , 7000钱;一头








一百零五石 ,以每石 60钱的价格折合成现金 ,
为 6300钱 。②布匹:据许倬云先生估算 ,西汉
时期这样的家庭每年可生产十五匹布 32 ,按每
匹 300钱折算 ,价值为 4500钱 。
支出:9696 钱。包括:①食粮:五口人全年
消费九十石 ,折合现金 5400钱 。②衣服:按每
人需用一匹布计 ,五人即用五匹 ,价值为 1500
钱 。③土地税:按三十税一计 ,应交纳粟三石
半 ,折合现金 210钱。 ④人头税:按每人 120钱
计 ,五人应交纳 600钱 。⑤财产税:按万钱一算
即 120钱计 ,应交纳 180钱 。⑥代役金:假定两
个男丁的代役金共 1200钱 3。 ⑦社会活动开
支:按十石粟计 ,折合现金 600钱 。
节余:1110钱
可见 ,这个家庭在中等年景下的节余额不
过 1100钱左右。按此积累 ,要攒足 15000钱至
少需用 14年时间 。这样看来 , 15000钱的娶妇
或嫁女费用对一般的庶民家庭来讲 ,恐怕已是









让 ,年将知命 ,配匹未定 ,闻之怆然 ,甚闵哀之 。






















机构 ,推行其政策 ,就必须有自己的财政来源 。
所以 ,“任何国家首要和基本的活动就是从社会
中抽取资源 ,并将这些资源用之于创建和支持
暴力与行政管理组织” 35。家庭 , 是社会的细












聘娶婚的形式下 , “男女无媒不交 , 无币不相
见” 。按《礼记·昏义》的解释 ,婚姻之所以要采
取聘娶婚这种形式 ,是为了“坊民之淫 ,章民之
别 ,使民无嫌 ,以为民纪” ,以使男女双方“敬慎
重正 ,而后亲之” 。“礼”的产生 ,是先“男女有
别 ,而后夫妇有义;夫妇有义 ,而后父子有亲;父













有制 ,宫室有度 ,蓄产人徒有数 ,舟车甲器有禁 。
生有轩冕 、服位 、贵禄 、田宅之分 ,死有棺椁 、绞










虽有其财 ,而无其尊 ,不得逾制 ,故民兴行 ,上义
而下利 。方今世俗奢僭罔极 ,靡有厌足。公卿
列侯亲属近臣 ,四方所则 ,未闻修身遵礼 ,同心
忧国者也 。或乃奢侈逸豫 ,务广第宅 ,治园池 ,
多畜奴婢 ,被服绮 ,设钟鼓 ,备女乐 ,车服嫁娶
葬埋过制。吏民慕效 ,寝以成俗 ,而欲望百姓俭

































一级单位 ,候官的秩为比六百石 ,月俸为 6000
钱。他的下属官吏中 ,塞尉的职位最高 ,其秩为
二百石 ,月俸为 2000钱;再后为候长 ,秩大概是
百石 ,月俸一般为 1200钱;再后 ,就是候史 、掾 、





份为议曹史 ,位秩大概和塞尉 、候长差不多 ,收
入也应相若 ,当娶妇费用达两三万钱时就承受
不了了。至于象候史 、掾 、燧长 、令史 、佐史这样
的官吏 ,收入比较低 ,能够承担的婚嫁费用 ,在
一般情况下也就是数千钱左右 。下层官吏是如
此 ,庶民家庭的经济条件 ,一般说来还不如他












甲渠候官》 , 中华书局 , 1994 年版。
②根据何双全先生的研究成果 ,这三枚简当为同一文
书的三个组成部分。详情参见《居延汉简研究? 甲
渠候官破城子简册编联排次表》 , 何双全(著), 刊于
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